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Брак в древнегреческом полисе играл важнейшую роль в жизни общества. 
Целью исследования является анализ брачно-семейных отношений в классический 
период.  Семья - это основная структурная единица полиса, а его глава представляет 
перед общиной интересы всех членов семьи. Основной целью брака можно считать 
рождение законных наследников, продолжателей рода [1]. Заключение брака считалось 
моральным долгом граждан перед семьей и государством.  
Супружество имеет давление на процессы, которые протекают в полисе, а 
общество, в свою очередь, оказывает воздействие на брак. Таким образом, 
древнегреческие философы расценивали сам процесс супружества как неотъемлемую 
часть жизни полиса и его граждан. Без брака невозможно дальнейшее процветание 
общества.  
Греки были одними и первых кто начал соблюдать принципы единобрачия, 
полгая, что вводить в свой дом множество жен является варварским обычаем. Многие 
исследователи пишут, что институт брака изменился не в лучшую сторону в период 
классики [2]. На основе источников были выявлены две формы заключения брака. Во-
первых, формальное соглашение, или энгии между женихом и отцом будущей невесты. 
Бракосочетание завершалось передачей невесты, то есть совершался гамос, или союз 
брачующейся пары [3].  Вторая форма заключения брака происходила перед 
должностными лицами или судом. Такого рода браки заключались в редких случаях, 
при выдаче замуж девушки-наследницы или девушки, удочеренной другим лицом.  
В основном оформление брака происходило одинаково. Устное соглашение 
между отцом невесты и женихом является изначальным этапом заключения брака. 
Данное соглашение говорит о том, что отец передавал невесту и  ее часть наследства 
«под руку» своего зятя. Затем происходило обручение, оно должно обязательно быть 
перед самим ритуалом бракосочетания.  
Один из самых главных аспектов вступления в  брак считается понятие 
«приданое» или «дар». Приданое – это система даров, которые включает в себя 
определенные виды собственности, которые приносятся в качестве подарка вместе с 
невестой в новый дом мужа. При заключении семейного договора в нем составлялись 
имущественные  обязательства, размер приданого, хотя законом этот размер не 
оговаривался. Приданое составлялось из наличных денег или из инвестиций.  
Процесс развода был достаточно распространен среди семей. Причиной могла 
послужить измена, как со стороны мужа, так и жены. Но стоит отметить, если мужчина, 
даже при том, что жена подала на развод из-за его измен, не теряет практически ничего 
(кроме приданого жены), то измены жены осуждается всем обществом и достаточно 
сурово наказывается [4]. Такой женщине не разрешалось носить украшения, общаться с 
другими женщинами. 
Таким образом, брачно-семейные отношения были основой жизни полиса. 
Заключение брака считалось обязательным, хотя и не существовало правового 
документа обязывающего жениться, общественное мнение выступало определяющим 
фактором. Процесс вступления в брак был многоступенчат. Сватовство, вручение 
приданого, заключение брачного договора, который разграничивает притязание двух 
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сторон в случае развода. Приданое продолжало играть важную роль, но стоит отметить, 
что размер не был фиксированным. Основной смысл брака — сделать женщину своей 
законной супругой, чтобы она произвела на свет для семьи и полиса законных детей. 
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